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Semantik Gramatikal Verba Berafiks Me(N)-Kan/-I dan Te(R)-Kan/-I dalam 
Bahasa Indonesia. Tulisan ini mengulas semantik gramalikal verba berafiks me(N)- kan-/-
i dan te(R)-kan/-i dalam bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif. Data yang digunakan diambil dalam surat kabar, buku tata bahasa, 
dan data temuan penulis. Teori yang digunakan adalah verba, proses morfologis, semantik, 
jenis makna, dan gramatikal. Masalah yang dibahas adalah keberadaan semantik gramatikal 
verba berafiks me(N)-kan/-i dan teR-(kan/-i) yang terdiri atas bentukan dan makna. 
Berdasarkan hasil analisis ditunjukan bahwa verba berafiks me(N)-kan/-i dan te(R)-kan/-i 
tergolong pada verba transitif dan taktransitif yang memiliki makna gramatikal yang 
bervariatif. Di samping itu, dibicarakan pula beberapa masalah yang berkaitan dengan verba 
berafiks me(N)-kan/-i dan te(R)-kan/-i. 





Grammatical Semantic of Verb with Affixes Me(N)-Kan/-i and Te(R)-Kan/-I. This 
paper discusses the grammatical semantics of verbs with affixes of me (N) – kan-/-i and te 
(R) –kan/-i in Indonesian. The method used in this research is descriptive method. The 
data used are taken from newspapers, grammar books, and outhor-made data. The theories 
used are verbs, morphological process, semantics, types of meaning, and grammatical. 
Issues to be discussed is the existence of a grammatical semantics of verbs with affixes of 
me (N) –kan/-i and teR-(-kan/-i) consisting of forms and meanings based on the results of 
the analysis, it is indicated that the verbs with affixes of me (N) – kan-/-i and te (R) –kan/-i 
belong to transitive and intransitive verbs which have varied grammatical meanings. In 
addition, some of the problems associated with verbs with affixes of me (N) – kan-/-i and 
te (R) –kan/-i are also discussed. 
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